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knihoven fontů vede sice k snížení počtu souborů souborů na disku a k malé redukci
obsazeného prostoru a tedy k malinko rychlejší práci, ale v experimentech, které jsem
prováděl, jsem však významné zrychlení nezjistil.
Nicméně další rozšíření by mělo spočívat především v doplnění o editor (po jeho
zakoupení) a korektory. V úvahu připadá rovněž začlenění BibTEXu, i když v tomto




Poslání Československého sdružení uživatelů TEXu
Základním posláním Československého sdružení uživatelů TEXu je vytvářet
předpoklady pro všestranné využívání a další rozvoj jazyka počítačové typografie
TEXa příbuzného programového vybavení pro stolní tisk v Československu.
Základní ustanovení.
1. Československé sdružení uživatelů TEXu je dobrovolná společnost uživatelů
programového vybavení pro stolní tisk, a to zejména toho, které je založeno na jazyce
TeX. Působí na území Československé republiky.
2. Československé sdružení uživatelů TEXu je samostatnou právnickou osobou
se sídlem v Praze.
3. V mezinárodní oblasti sdružení vystupuje pod názvem Czechoslovak TEX
Users Group a užívá zkráceného označení CSTUG.
Činnost sdružení.
1. Sdružuje odborníky využívající programové vybavení pro stolní tisk (tzv.
desktop publishing), založené zejména na využití jazyka TEX. Sjednocuje jejich úsilí
o efektivní propojení s typografickými podniky v Československu. Chrání zájmy uži-
vatelů literatury využívající náročné technické sazby.
2. Spolupracuje s institucemi využívajícími výpočetní techniku w oblasti ty-
pografie, vydavatelstvími odborných časopisů a odbornými společnostmi, zejména
Jednotou československých matematiků a fyziků a Československou informatickou
společností.
3. Spolupracuje s obdobně zaměřenými národními společnostmi a společností
TEX Users Group se sídlem v USA s celosvětovou působností.
4. Pořádá školení, diskuse, exkurze, konference, sympozia a semináře. Vyvíjí ex-
pertní, publikační, vydavatelskou a další odbornou činnost v oboru náročné technické
sazby a stolní typografie. Produkuje nebo zadává vytváření programového vybavení
pro oblast využívání TEXu a toto vybavení udržuje a distribuuje členům.
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5. V závažných případech předkládá Československé sdružení uživatelů TEXu
příslušným státním orgánům návrhy na zlepšení typografické technologie. Pomáhá
v řešení zásadních otázek rozvoje typografie u nás.
Členství v Československém sdružení uživatelů TEXu, práva a povinnosti
členů.
1. Československé sdružení uživatelů TEXu má členy řádné, kolektivní a přidru-
žené z Československa i zahraničí.
2. Řádným členem sdružení se může stát každý pracovník využívající nebo hod-
lající využívat stolní typografie založené na použití TEXu, který nepoužívá tohoto
vybavení k obohacování bez svolení autora na úkor cizí práce. S členstvím je nesluči-
telný,prodej veřejně dostupného programového vybavení (public domain software).
3. Kolektivním členem sdružení se může stát každá instituce nebo podnik vyu-
žívající nebo hodlající využívat stolní typografie založené na použití TEXu.
4. Přidruženým členem sdružení se může stát každý jednotlivec nebo instituce,
sympatizující s programem sdružení uživatelů TEXu a podporující rozvoj českoslo-
venské typografie.
5. Řádní, kolektivní i přidružení členové jsou přijímáni usnesením výboru sdru-
žení na základě přihlášky specifikující druh členství.
6. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení.
7. Členství v Československém sdružení uživatelů TEXu zaniká vystoupením
nebo vyloučením člena. Vyloučit člena může výbor sdružení, jestliže pro toto roz-
hodnutí hlasují aspoň dvě třetiny jeho členů, a to z vážných důvodů, zejména pro
dlouhodobé neplnění povinností člena sdružení.
8. Všichni členové sdružení mají právo být pravidelně informováni o činnosti
orgánů sdružení.
9. Všichni členové mají povinnost dodržovat stanovy a platit ve stanovené lhůtě
příspěvky, jejichž výši určuje výbor sdružení.
Organizační struktura sdružení.
1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění všech řádných členů.
2. Výkonným orgánem sdružení je výbor volený v počtu 10 – 15 členů. Výbor
je volen a odvoláván valným shromážděním sdružení, a to nadpoloviční většinou.
3. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a exekutivu výboru tak, aby
(a) byla zajištěna operativní a efektivní činnost sdružení,
(b) bylo respektováno státoprávní uspořádání.
4. Výbor řídí sdružení v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost
je odpovědný valnému shromáždění. V období mezi schůzemi výboru řídí činnost
sdružení exekutiva výboru.
5. Za Československé sdružení uživatelů TEXu jedná výbor, za který veřejně
vystupuje předseda nebo jiný výborem pověřený člen sdružení.
6. V rámci sdružení pracují pracovní skupiny zřizované výborem, které sdružují
členy podle specifických zájmů, resp. na regionálním principu. Tyto skupiny se řídí
organizačním řádem schvalovaným výkonným výborem.
7. K řešení specifických problémů jsou výborem jmenovány komise.
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8. Kontrolními orgány sdružení jsou revizoři volení valným shromážděním.
9. K řešení sporů uvnitř sdružení volí valné shromáždění revizní komisi, která
je podřízena přímo valnému shromáždění sdružení.
Hospodaření sdružení.
Činnost sdružení je hospodářsky zajišťována
(a) z příspěvků členů,
(b) z výtěžku služeb poskytovaných sdružením,
(c) z darů a odkazů.
Za finanční hospodaření sdružení zodpovídá předseda a pověřený člen exekutivy
(hospodář), kteří jsou odpovědní výboru sdružení. Zpráva o hospodaření se předkládá
pravidelně valnému shromáždění sdružení.
Závěrečná ustanovení.
1. Stanovy Československého sdružení uživatelů TEXu mohou být měněny pouze
valným shromážděním sdružení, jestliže se pro změnu vysloví více než dvě třetiny
odevzdaných hlasů.
2. Sdružení zaniká usnesením valného shromáždění sdružení, vysloví-li se pro
tento návrh aspoň tři čtvrtiny odevzdaných hlasů. Všechen majetek, který zůstane
po likvidaci, bude odevzdán orgánům určeným usnesením valného shromáždění o li-
kvidaci.
Příloha ke stanovám:
Specifikace práv a povinností členů CSTUG
Práva řádného člena CSTUG.
1. Dostávat čtyřikrát ročně informační bulletin.
2. Na vyžádání získávat public domain software a software šířený v rámci
CSTUGz nejbližšího lokálního centra. Tento software je poskytován včetně nových
verzí za režijní cenu za kopírování.
3. Možnost publikovat články týkající se TEXu a příbuzných témat v bulletinu.
4. Přednostní právo v účasti na konferencích o TEXu organizovaných sdružením.
5. Hlasovací právo na valném shromáždění CSTUG.
6. Být volen do výboru CSTUG a do funkce revizora CSTUG.
Povinnosti řádného člena CSTUG.
1. Platit členský příspěvek ve výši 150,- Kčs ročně (studenti a aspiranti 60,- Kčs
ročně).
2. Informovat správce databáze členů CSTUG nebo výbor CSTUG o všech změ-
nách tak, aby údaje v databázi byly neustále aktuální.
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3. Informovat o získaných důležitých informacích (odjinud než z CSTUG) výbor a
na požádání výboru prostřednictvím bulletinu i ostatní členy (např. recenze literatury,
softwaru, nový přístup ke zdrojům softwaru atp.).
4. Propagovat TEX při všech příležitostech a získávat aktivně další řádné i ko-
lektivní členy CSTUG.
5. Pomáhat podle svých možností ve svém okolí řešit problémy související s Tem.
6. Software vyvinutý či zakoupený pro CSTUG, který není označen v popisu jako
public domain, nesmí bez souhlasu výboru poskytnout uživatelům, kteří nejsou členy
CSTUG.
Práva přidruženého člena CSTUG.
1. Dostávat čtyřikrát ročně informační bulletin.
2. Na vyžádání získávat public domain software a software šířený v rámci
CSTUGz nejbližšího lokálního centra. Tento software je poskytován včetně nových
verzí za režijní cenu za kopírování.
Povinnosti přidruženého člena CSTUG.
1. Platit členský příspěvek ve výši 150,- Kčs ročně (studenti a aspiranti 60,- Kčs
ročně.
2. Informovat správce databáze členů CSTUG nebo výbor CSTUG o všech změ-
nách tak, aby údaje v databázi byly neustále aktuální.
3. Informovat o získaných důležitých informacích (odjinud než z CSTUG) výbor a
na požádání výboru prostřednictvím bulletinu i ostatní členy (např. recenze literatury,
softwaru, nový přístup ke zdrojům softwaru atp.).
4. Propagovat TEX při všech příležitostech a získávat aktivně další řádné i ko-
lektivní členy CSTUG.
5. Software vyvinutý či zakoupený pro CSTUG, který není označen v popisu jako
public domain, nesmí bez souhlasu výboru poskytnout uživatelům, kteří nejsou členy
CSTUG.
Práva kolektivního člena CSTUG.
1. Dostávat čtyřikrát ročně informační bulletin v pěti exemplářích.
2. Na vyžádání získávat public domain software a software šířený v rámci
CSTUGz nejbližšího lokálního centra a používat jej na všech svých pracovištích. Tento
software je poskytován (v jedné kopii) včetně nových verzí za režijní cenu za kopíro-
vání.
3. Zaměstnanci kolektivního člena mají právo 3) řádného člena CSTUG.
Povinnosti kolektivního člena CSTUG.
1. Platit členský příspěvek ve výši 5000,- Kčs ročně.
2. Dále má kolektivní člen povinnosti 2) a 3) řádného člena
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3. Pracovníky instituce, která je kolektivním členem CSTUG, poučit o tom, že
software vyvinutý či zakoupený pro CSTUG, který není označen v popisu jako pu-
blic domain, nesmí bez souhlasu výboru poskytnout uživatelům, kteří nejsou členy
CSTUG.
V Praze dne 30.listopadu 1990
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